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Limos I." de Dicicmhre de Í8H6. 
L n !«yei y l n ái«poi¡ci«néi ij íníralei ácl Gntiiirvo mn 
oinigitoríat para.csila copiU| prininci? d^lHe que »o pBr 
i l i u o ofteiatmciitt en eUi , j dwi* w»t»« ; U « ¿ « p a « p»ii 
Im dernat poclilot dt U u i i m t profiooti. {ley d» 5 tí# tfo-
ñtmhrt dt 483T.J ^ 1 
L » l ' y w , ¿r ienei y •nnnoiot qut le mindoi publicar • 
loa Bulelínei oGcíoloi •« han de remitir al Gefe político rít-
pMtWo, por cuyo conducto le pal i rá a i loa edíloraa da I"< 
mencionado! prnóiltcoi. Se mepti ía da eata díapoaíeion n 
loa SrDorc* eapiianoa Geocralea. [Ordenti de & dé Abril y '.' 
d4 Agoito dt 485.9.) 
mmm OFICIE m im. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno c i v i l de l a iProvincia. 
N ú m . 5 0 8 . 
S e g ú n p a r l é rec ib ido de l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de V a l l a d o l M , la fábrica de ' ha r inas de 
la propiedad de la empresa d e l C a n a l de Cast i l la 
¡se h a incendiado casualmente el d ia 2 6 de l c o r -
r iente , s a l v á n d o s e las ex i s tenc ia» que c o n s i s t í a n e n 
' 14,000 arrobas de t r i g o y perecido en las l lamas 
unas 3 ,000 arrobas de h a r i n a de segunda c a l i -
d a d . 
Y se anuncia ni pábJír.a á fin de calmar la 
ir¡f/uit!tud i/ite hayan 'podido praducir las voces 
i/ue circulaban f . / i el dia de ayer. L e ó n 28 de No-
viembre de i&5$,=Pablo Fe-gas. 
N ú m . 5 0 9 . 
•p • f/ 
E n la Gaceta oficial correspondiente a l jue-
ves, 27 del actual se ha l la inserta la R e a l orden 
y modelo siguientes; > 
M I N I S T E R I O D E R A G O B E R N A C I O N . 
•Adininistraccon;^=llfegociado 4.0 
É l a r t . " 18 de la ley de qu in ta s vigente pre-* 
•viene que e l cupo de h o m b r e s con q u e cada p r o -
v inc ia ha de c o n t r i b u i r anua lmen te a l reemplazo 
del ejercito se fije con r e l a c i ó n a l n ú m e r o de m o -
zos sorteados en e l reemplazo del a ñ o an te r io r i n -
mediato , deduc i endo de este n ú m e r o los mozos fa -
l lec idos , el i le los alistados indebidamente y el de 
los que se e x c e p t ú e n del servicio en v i r t u d de lo 
q u e dispone e l art,^ 75 d e . l a misma ley. A í in pues 
(le conoce r estos da los , indispensables para hacer 
e n s u d i a el reparto genera l de l cont ingente en e l 
p r ó x i m o reemplazo de 1857 , y con el objeto de 
q u e r e ú n a n é l ' m a y o r g rado de exacti tud posible, 
la R e i n a (<¿. D . G . ) ha ten ido á bien m a n d a r q u e 
f o r m e V . S.,: y r e m i t a á este M i n i s t e r i o en t i e m p o 
•: o p o r t u n o , u n estado en q u e se exprese el n ú m e r o 
de los mozos de • esa p r o v i n c i a c o m p r e n d i d o s en 
.dichas tres, clases,; a t e n i é n d o s e V . S. para la e jecu-
c i ó n de este trabajo al m o d e l ó ad junto y á las re-
glas y disposiciones siguientes: 
i . a . . E l v n ú m e r o de los mozos sorteados en cada 
, p u e b l o , pa ra la ú l t i m a q u i n t a d e l e j é r c i t o ac t ivo, 
. q u e es e l p r i m e r da lo de l estado, se l o m a r á de las 
actas d e l sor teo q u e existen en ese G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a , y deben haber, r e m i l i d o los Alcaldes en 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en e l art.0 70 de la 
ley citada.:-
... S " L o s A y u n t a m i e n t o s de los pueblos, bajo 'su 
responsabi l idad , f a c i l i t a r án á V . S.j antes d e l d ia 12 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o venidero ; los dalos á q u e 
se re f ie ren , las dos ú l t i m a s - c a s i l l a s d e l estado, á sa-
ber; el n ú m e r o de los mozos fallecidos de ent re 
los que se so r tea ron en A b r i l ú l t i m o , el de los 
i n c l u i d o s indeb idamente en e l m i s m o sorteo, y el 
de los e x c e p l u a d o s d e l servicio en la citada q u i n -
ta con a r r e g l o á lo dispuesto e n e l art ." 75 de 
la m i s m a ley. 
. 3.a A l laciUtar las n o l i d a s de q u e -traía"-la re -
gla an te r io r , los A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r á n los c o m -
probantes de las defunc iones y acuerdos so -
b re i n c l u s i ó n indebida en el sorteo y excepc ión de l 
servic io , ó n o s iendo esto posible, u n a d e c l a r a c i ó n 
f i r m a d a p o r el Alca lde , i n d i v i d u o s y secrelar io de l 
A y u n t a m i e n t o , en que se expresen las causas de 
la e x c l u s i ó n y e x c e p c i ó n ind icadas , l udo bajo 
la responsabil idad q u e exijen. la segunda parte de l 
c i tado a r t í c u l o 70 y el I64 de la ley de quintas , 
e n caso de o m i s i ó n culpable ó f r audu len ta de a l -
g ú n mozo . 
4. a E n vista de los dalos á q u e a l u d e n las re-
glas anter iores y de todos los d e m á s existentes en 
el Consejo p rov inc ia l , q ú e sean necesarios, f o r m a -
r á V . S. e l estado genera l que indica , el adjunto 
mode lo , y u n a vez fo rmado , lo p u b l i c a r á en el 
B o l e t í n oficial de esa p rov inc ia antes de l dia, SO 
d e l m ' sh io mes de D ic i embre p r ó x i m o . 
5. a L o s A y u n t a m i e n t o s de la p rov inc ia y cual-
SI 
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q i i ¡ e ra :<]e--las -personas interesadas en " e l r e e m p l a -
zo de 1857 ) de los dos anter iores para el e j é r -
ci to ac l ivo , que se crean agraviados, ó que tengan 
que exponer solire la exacti tud de los datos q u e 
( l id io :es tado c o m p r e n d a , d e b e r á n rec lamar s u r e c -
t i í icac ion á ese ( i bb i e rno c i v i l desde d icho d ia 2 0 
hasta él 31 d e l p rop io mes de Dioieinbre.' 
6. a E n los ocho, p r imeros dius de E n e r o de 
1857 r e s o l v e r á V . S , oyendo ' al Consejo p rov inc ia l , 
las reclamaciones que se le d i r i jan en v i r t u d d e lo 
dispuesto en la regla an te r io r , solJre todas las i n -
exactitudes que puedan haberse comet ido en el r e -
fe r ido estado. 
7. a Hechas en él rninuciosamente las necesa- • 
l ias r e d i í i c n c i o n c v : . y compulsado ' repetidas veces, lo 
v e m i l i r á V . S. c o n . ' l odos i los d a l o s i q u e s i rv ie ron : 
pa ra su f o r m a c i ó n y rec t i f icac ión , al Consejo p r o -
v inc i a l , á fin >le q u é tán i i i i cn por "su parte lo r e v i -
se y compruebe , de nVaneia que ¡si adNÍérle a l g ú n er -
i p r mater ia l ó d e c u a l q u i e r a o t r a ná l i i raleza, p ü é d a 
subsanarse por V . S. in inedia tau ente, y» para q u e 
encaso con t r a r io mauilie.- le y Uagacons ta r su c o n -
fo rmidad i de l m o d o que ind ica la ño la final d e l 
mode lo . 
A." S e g u r o s - V , S. y el Consej > provinc ia l de la 
p x a t l i l u d de todos y cada u n o de:los d a l o s ' c o n t e n i -
dos en d icho estado y tu r e s ú r n e n , lo r e m i t i i á V . S. 
;í este Al in i . s l c i io á n l c s del d ia I 5 de E n e r o del a ñ o 
p i ó x i n i o sin (alta a lguna . 
Y por ú l t i m o . S. M . me m a n d a manifestar á V . S. 
que espera de su celo y del que dis t ingue a ese 
-CoiiM'jo p rov inc ia l , > que c u i d a r á n de c u m p l i r con 
a t e n c i ó n especial y preferente lo dispues-to en eMa c i r -
c u l a r , y d e encargar, esto mismo á, los A y u i i t i i i n i e n -
los deesa provinc ia , en el concepto de -quede la exac-
l i t u i l de estas n o t i c i a s d e p e n d e r á la ¡ i ib lad i . s t r i l iuc ion 
del cupo, para la qu in ta de 1857 , y que los recargos 
( ¡ u e . s e h ic ie ren-en el ' reparto general á consecuen-
cia, de los er rores cu ellas padecidos, s<'ráu i r r e m e -
dialiles para la. p rov inc i a ó pueblos á quienes 
peí ¡ i i d i q u e n . 
.De í iei i l o r d e n lo d igo á V . S. para su i n l e l i -
gencii i , la .del . Consejo de esa p rov inc ia y d e -
mas efectos consiguientes >D\os g i i á r d e á V . S. 
u n i d l o s a ñ o s . M a d r i d d e Nov ie rn l i r é de 1-85(i. 
= ?<oceilal.=Serii)r ( j o l i e rnador de la provincia de.... 
Lo r/i/e mi: apront o a mandar ¡ii.itr/ar en <•! 
juTiod icu oficial de la ¡ n o v i m i a , á fin de ijtie lle-
gue A noticia de los /lyuii/anii, tifos y firrsonas iti-
Icrcsadas en el n'cin/dtizó del pro.vt'itio a ñ o de i 8.')-, 
previniendo á dii Itas cor/ioraciones i n i n / t l í i / i ¡uv . - ic la -
rnen/e y dentro de los t érminos ¡trefijndos en ¡a antu-
rior lieal disposic ión, cuanto se ordena e.n l a inisnin, 
esfiecLilinente. en sus reg'as a.11 y - i " ; esperando 
de su celo por el liten di: los administrados n o 
d a r á n lugar á que se . les recuerde, s-'rmcio tan i m -
portante y del tjiie tanto depende l a Justa distri-
bución del C I I / I O para el reetiiplaz.o iniifdiato. León. 
3 o de l y o i i í ' i u l i n : de i tfüG.— Vahío f e «as . 
• tíortto A ors'Ai.tirÉ i.i ñÉAt ORnÉÑ PRrcÉñBNTE. 
P R O V I N C I A D E . . . Soríeo de 1856 para el remplazo 
del ejército aclivo. 
E«ládo que mauiltcsta el número <Je mozos que fu eron sorteados 
en los pueblos de esla provincia para el reemplazo del e j érc i -
to activo en la quinta de 1856, con expresión de los mozo» 
que (li tien deducirse de dicho número , según lo mondiido en 
el mt. 18 de la ley de quintas vigente. 
lo i imifni mr. 
(••iilo* FII AUril Kdmero i!e l o i 




N&mrro de Ina mnzos 
cum)iraiiil¡Jai ÍUIIPIIÍ -
tlamenlo cu el tortan, 
| de IIIB eieeptaadoi 
del iervícia seQun 
el art ilo 
la l e ; . 
Alenló fin I'ISGÍIZUICS. 
Aleslii del Yullc. . 
Al«iir 
Alili'i-ini». . . 
Al^iiloiiiiles. . 
Arcu*. . . . . . 
Buriioí1 (liis). . . 
(^egi i inin los de 
ni.is puuliles ile la pro-
vineia pnr ú r d e n alfn-
b é l i r o , ó piir el de los 
pni'tiilii" j i i ' l i c - iü lcs en 






Smii '» lolnli'S. 
UIISUJIEN. 
•Núniein do los mozos sorteado» en este provincia 
segiin las ¡iitiis. . . . . , . . . . 
Idem de Ins mozos sorteados que han Ta- . 
Ilecido 28 i 
Idem de los comprendidos indebidameiile en } 
el Kirteo , y de los exceptuados si'jjun ( 
el ¡n t. 15 de la ley. . . . . . 164! 
Kúinuro lotnl de los mozos sorteados, hechas las de-
ducciones que previene el art. 18 de la ley. . 2,904 
C Ü X S U J O lUtOVINCIAI, D E L E O N . 
•I." Dirección. —S u m i n i s t r o s . — N ú n i . 510. 
Precios que el Consejo p r o v i n c i a l en u n i ó n con 
:e l S r . C o m i s a r i o de G u e r r a de esta c i u d a d ' h a fija-
do para el abono á los de las especies de s u m i n i s -
t ros mi l i la res que se hagan du ran te e l actual mes 
de Noviembre . 
R a c i ó n ' d e p i in -de veinte y cua t ro onz.is cast.;-
llanns u n rea) n i í e v c f ' c é n t i m o s . 
Fanega de- cebada,' i r e i n l a y cinco reales. 
'Arroba ' f ' le 'pa ja , tres reales veinte y c inco c é u -
l i m o s . 
A r r o b a (Je1 aceite, sesenta y cinco reales. 
A r r o b a At c a r b ó n , tres reales. 
• A r r o b a rfe l e ñ a , t in real c incuenta c é n t i m o s . 
L o - q u e se publica para que los pueblos inte-
resados a r reg len á estos precios sus respectivas re-
lac iones , 'y en c u n i p l i m i e n l o de lo dispuesto en el 
~iilTcu1o".4".0'"3ela Rea l o r d e n de 27 de Set iembre 
de f á | 8 . L e ó n 2 8 ' d e M o v i e n i b i e ¡Je ' 1 « 5 6 . = ^ -
blp Vegas. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
DfPdsió-de Vegas, GvVérli'aior de la proóiñcia de'León ele. 
'•TTiígo'Ihbor: Que en bslo G'>l>i«rti(i (Ifl'prnvinrin'ra prcüontd 
por D.' A'iidi't'S MnrtiiiííZ Criudo vi-cin» de Sirbvrn rrsiili'iitn rn iii., 
miu golii'ilml |iar escril» eiwi fi'cli.i si,'le d» Abril.(luí rinriinnln y 
cinco pidiundu el regiere di! uii.i ininn si it cu tnritiiniMl''! pucbl» 
de Filiel Ayuiitiiniienloili.- I.ucilln, lindcrn por N.iricntn enn licr-
riis de Andrés Alonso y igilcin, ilol cnnivjn, PilnirnU! lierra d.! 
Antoni» de Aren Menor, 'jíuiílodin lie'rrn de Ijiniicio Alrnrez y 
Antonio M.irin Maj'or, Norle rodera del runrr/n, la cHid desig-
nó con"él'uonibire do Miiriiga'ln; y hubiendii ¡ awdu el espediente 
ni liiiieniero de í ramo para que practicára el recoiioeimieuto que 
previene el urlfculo 30 del ltégii níento para In' cjecurion de la 
ley, resulta haber ¡niiíenil y terruño franco para I." demareai'ion: 
en cuya'virlud y liabiéndidc Sido'adrliilido el registro de dicha 
mina por dccreln de este din, ft! ammeia por ((irinitio de treinta 
(lias por medio'del preíi'iilc piini (fue llrgüij A rónornniei ito ile 
(|(iien cpricspoilda; fepiin di ¡t>rnríii<iii los nrticiilns ' l i y ii) ilel 
('itado 'HeKlamciito. L ou ÜO de Noviembre de l8St).-= Vega-.^s 
León l.eal, Secretario. 
Flngo saber: .Que-en este Gobierno de provincia se presentes 
'piír 1).' I.iiz'iiio'de la l 'ui nle veciiio de'ViHaülire residente cu id . 
'¡fila áblíeitiid por'csé i i lo liduTeclia piimei'o' de Noviembre ilu 
"ciiieiieiil.'i'y filie» piiliendo el registro do IUIÍI mina sita on t é r -
inino del pueblo de Filiel A) iinlamienlo do l.ucüli), Hudero por 
ó'ri'enteCciu prado* Carrizo, pumente cbn el rio l 'ompi y norte con 
la Abedoliea, la cual designó ion el nombre ile Fluí ¡ m í a ; y l ia -
bieiidú'pasado el eiipedieiite al Ingenie!o del ramo 'pina une 
praetieára el reconociinienlo (luc, previene el ar l ieuló3U del l i o -
gliimentó para la ejecución de I" ,ley, resulla haber uiiueral y 
teíí'eiliiTi'iíríéo para la'dcmarwicioií: en biiya' virtud "y liabiéñdóle 
tiido'iidíiiitiílo'el registro de diebá mina por'decreio1 de este dia, 
- scanmicia ¡uir l éun ino de Ireinla diás por medio del presente 
para que llegue i co: oeimicnto de quien enneponda, según de-
Icniiinun los ai lrulns . í i y /iü del 'citado licglamcnin. I.eon íáti 
de Noviembre'di; I8"»ti..= VegnS.s í l .é - i i i l .éal, Secrelárío. 
Juzgado ele \ .* í u i f i i n c m di: J.'nlnin'a. 
1). T o m á s Peritjo V e n a , jue/. de I." ins lancia de 
esta c iudad y su part ido: 
A l Sr . ( j o l j e ' r ñ á d ó r C i v i l ' d e la c i u d a d de I.eon 
y sh prov inc ia , hago sali'er, (iiie en osle mi ¡ u z e a -
do y por les l i i i ionio de q u i e n ' I jiresenle va rofren-
¿ l a d o , se e s t á s igu iendo causa -cr imina l en aver igua-
c i ó n de los. autores y c ó m p l i c e s del robo l i e d l o con 
i n l i m i d a c i o n á •!).> M a n u e l V i l l a r , e m p i e s a i i o de la 
espla'nacion del c .mi ino de h i e r r o ó f e r r o - c a r r i l , 
residente en la v i l l a de Magnii , ent re siete y oc l io 
de la noche de l d ia 15 de l cor r ien te , por c u a t r o 
hombres a rmados y u n o enmascarado, de (loco á 
coloree m i l reales en cuat ro talegos que con ten ian 
napoleones y c u a r l o s y a d e m á s dos relojes sabo-
netas, u n o de plata y o t ro ' le o r o : dos gabanes: 
u n a camisa de co lor de b a r q u i l l o y b lanca: unas 
botas blancas de m o n t a r con hév i l l a s doradas; u n a 
s á b a n a : u n par de calzoncil los: u n par de medias: 
dos camisas m á s blancas: una capola de puno azu l 
t u r q u í y var ios efectos de comestibles; y en vista 
de dicha causa por auto, de 1 7 de l co r r i en te , he 
acordado l i b r a r á V . S. e l presente, á fm ele que se 
s i r v a ' m a n d a r á la G u a r d i a C i v i l , A lca ldes c o n s -
ti tucionales y dependientes de vig i lanc ia de esa 
c iudad y su prov inc ia , p rac t iquen , las di l igencias 
necesarias en a v e r i g u a c i ó n de los cua t ro hombres 
q i ¡e ve r i f i ca ron el robo cuyas s e ñ a s se e s p r e s a i á n , 
y de l d i n e r o y efectos "robados, y .capturados a q u e -
llos como igua lmente hallados a lgunos electos, los 
recojan y se r emi t an con toda segur idad y ade -
' m á s á los ladrones i n e ó i n u n i c a d o s á d i spos i c ión 
de este juzgado. D a d o en Palencia á 18 de N o -
viembre de 1 8 5 ¡ S . = T o m a 5 Perujo V e ñ a . - ^ P o r s u 
mandado, M a r i a n o G ó m e z lastrada. 
SEÑAS DE 1,05 LADIIONES. 
,-• . T r e s hombres .desconocidos, estatura c o m o de 
.c inco pies, u n o de ellos llevaba u i m a r r a , capas de 
p a ñ o pardo, y el o t r o estatura cinco pies y l i e s p u l -
. g» ' las , , c o n vigpte, .chaqueta. <lc p u n í » y s o m b r e r o 
r e d o n d o blanco: l levaban carabinas y t rabuco. 
Airaltlen tonsfif'ur io/m/e.i, ciiip'eatJos de r i -
gilnniin /itiblira, y (!e.ittiraiiffriti>.i ¡¡i> la guardia 
i:ii'il, procuraran su rapliirn, y cnsn de ser iiahi-
dos ¡os finndrnn á dUpóv'i ion del ju:-:;tidi> tpte les 
reclama, /¿con 2<) d<: liicieinlire. de. ifiM).—I'nb.'o 
Vegas. 
Instaladas las juntas 'periciales de los a y u n t a -
ni ien los que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, todos los 
propietar ios as í vecinos c ó m o forasteros de ellos, 
p r e s e n t a r á n en las respectivas s e c r e t a r í a s y t c r i n i h o 
de 2 0 d i a s , desde esta fecha, relaciones juradas de 
su r iqueza sujetas a l pago de la c o n t r i l i u i i o n t e r r i -
to r i a l del a ñ o p r ó x i m o de I8!>7 á cuya rer l i i ic 'a -
c ion del a m i l l a r a m i c n t o se l i . i l b n dediciidns dichas 
juntas periciales. 
Ayuntainienlos ipie. se citan. 
B o r r e n e s . 
F u e n t e s de Carbajal . 
San P e d r o d é I t e i c í a n o s . 
V a l de San L o r e n z o . 
P u e n t e de D o m i n g o Floreas. 
Santa M a i í a de l P á r a m o . 
:. 
m 
Akahh'a cotisthitelonal de Btnllera. 
T.os q u e se c rean con derecho á los bienes qtie 
á su d e f u n c i ó n de jó P e d r o Diez vecino que fue de 
C a n e c e r á , se presen la r á n en e l l é r n i i n o . d u 30 dias 
al concu r so de acreedores que se ha de verif icar 
en la Alca ld ía co t i s l i tuc ional de B c n l l e r a . Ca r roce ra 
y N o v i e m b r e ) 5 de 1 8 5 6 . = T o n i a s G u l i e r r c s . 
E l n ú m e r o IT)47 del Correo de A n d a l u c í a , 
correspondiente a l tí de Noviembre p r ó x i m o pasa-
do publica y reproducen varios p e r i ó d i c o s de la 
Corte la siguiente carta: 
SU. D l ü E C T O U DET. CORIIEO DE ANBAIUCÍA. 
« M u y s e ñ o r m i ó : Satisfecho de la p r o n t i t u d y 
buena lé con que h a procedido c o n m i g o la C o n i -
p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a incendios , t i t u l a -
da L a Union E s p a ñ o l a , en el a r reg lo y l i q u i d a -
c ión de l s iniestro que tuve la desgracia de esperi-
m e n l a r en mis almacenes de vinos, calle de los N e -
gros , el 31 de J u l i o ú l t i m o , d i r i g í u n a carta a l Sr . 
Subd i r ec to r de dicha C o m p a u i u en esta p rov inc i a , 
D . C . R . de A h u m a d a , m a n i f e s t á n d o s e l o as!, con en-
cargo de q u e la t ras in i t ic ra a l "jefe de la Sociedad, 
y a u t o r i z á n d o l e á publ icar la si lo c r e í a c o n v e n i e n -
te, pues que s in la m e n o r dif icultad me h a b í a s i -
do entregada la suma de 128 ,653 rs y 10 inarave- ' 
dises en que so lijó el impor te de mis p é r d i d a s : 
« C o m o veo debatida la c u e s t i ó n de s e g u r o » , y a d -
v i e i l o q u e este s e ñ o r representante d é l a E m p r e s a n o 
h . i hecho uso de m i au lor izac ton , acaso po r del icadeza, 
c u m p l e á la mia el verif icarlo de propia vo lun t ad , 
mnii i fbslando c o n el mayor gusto que en todos los 
comisionados de h a Union E s p a ñ o l a á quienes 
c o r r e s p o n d i ó actuar en la f o r m a c i ó n de l espediente 
del incendio á que me refiero, he r econoc ido e l 
mejor deseo de esclarecer la ve rdad c o n la p r o n -
t i tud posible para abonar los danos des.le luego 
que fuera conocida su impor tanc ia , á c u y o f in la 
D i r e c c i ó n fícneral e n v i ó i iuned ta laa ien le u n i n s -
pector en m i s i ó n especial. 
« C o m o q u i e r a que a d e m á s de las g a r a n t í a s de 
u n a segura r e p a r a c i ó n , que he creido exis t ía e n la 
citada C o m p a ñ í a al confiar le la responsabil idad de 
mis pertenencias en caso de incend io , y en cuya 
a p r e c i a c i ó n no me incumbe ent rar , el f u n d a m e n -
to p r inc ipa l de estas empresas consiste en e l breve 
pago de las l iquidaciones y en practicarlas con s i n -
cera v o l u n t a d de va lora r el siniestro, s i n o p o n e r ar-
tiliciosan dificultades, me hago u n deber de cons ignar -
lo, justamente agradecido á las consideraciones que 
he merecido á L a Union E s p a ñ o l a , s in o t ro t í t u -
l o para el lo q u e nuestros r e c í p r o c o s c o m p r o m i s o s 
c o m o asegurado y asegurador , y la o b l i g a c i ó n e n 
q u e el suceso la cons l i lu i a . 
" E s t i m a r é á V . , s e ñ o r D i r ec to r , q u e se s i rva 
m a n d a r se inser ten estas l í n e a s en el i lus t rado 
p e r i ó d i c o que está á su cargo, q u e d a n d o do V . 
atento y seguro serv idor Q . J i . S. M . = J u a i i M o -
reno Fe rnandez . M á l a g a &.a 
LOTERIAS M O I U L E S . 
A V I S O . 
L a D i r e c c i ó n general h a dispuesto que e l S o r -
teo,, que se ha de celebrar el d ia 24 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo e l 
fondo de 400.000 pesos fuertes, va lo r de 20.000 
billetes á V E I N T E DITUOS cada u n o , de c u y o capi ta l 
se d i s t r i b u i r á n en 694 premios y 6 a p r o x i m a c i o -
nes 300.000 pesos fuertes, en la f o r m a siguiente: 
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S A p r o x i m a c i o n e s para e l 
. 400 
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2 I d e m para el tercero 




3 0 0 
7 0 0 . 3 0 0 . 0 0 0 
S i el n ú m e r o 1 obtuviere a l g u n o de los tres 
p remios mayores, la a p r o x i m a c i ó n n n l e r i o r q u e 
corresponda á d i c h o p remio s e r á para el 2 0 . 0 0 0 , 
y si fuere é s t e el agraciado, la pos ter ior s e rá p a r a 
a q u a l . 
L o s 2 0 . 0 0 0 billetes e s t a r á n d iv id idos en o c t a -
vos á c incuen ta reales cada u n o , y se d e s p a c h a r á n 
en las Admin i s t r ac iones de L o t e r í a s Nacionales. 
A l d ia s iguiente de realizarse e l Sorteo se d a -
r á n a l p ú b l i c o las listas impresas de los n ú m e r o s 
q u e h a y a n conseguido p r e m i o ó a p r o x i m a c i ó n yl 
p o r ellas, y por los mis inos billetes originales, mas 
n o por n i n g ú n o t ro documen to se . ' a l i s f a r á n las 
ganancias en las mismas A d m i n i s t r a c i o n e s d o n d e 
se hayan expendido con la pun tua l i dad que t i e -
ne acredi tada la D i r e c c i ó n . M a d i í d 16 de O c t u -
bre de 1 8 5 6 . = M a n u e l M a r í a H a z a ñ a s . 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l L u n e s 2 9 de Dic i embre se verifica ?a es-
I racc ion en M a d r i d y se c ie r ra el juego de la m i s -
m a en esta capital e l m á r l c s 2 3 de d i c h o mes á las 
doce de s u m a ñ a n a . 
' LU wmmmm—mmmmmmmmmmmm_±)t_!_! 
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